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A Szarvas Gábor Könyvtár története hi-
vatalos dokumentumok alapján 1957-től 
követhető nyomon. A 19. század második 
felében megalakult olvasóegyletek, egy-
házi, polgári és iparos olvasókörök azon-
ban a könyvtár elődjének tekinthetők. 
Ezek az olvasóegyletek szép könyvál-
lománnyal rendelkeztek, állományuk egy 
része napjainkban is megvan. Az adai 
könyvtár jogi státusa 1957 óta többszöri 
változáson ment keresztül. Volt, amikor 
önálló jogi személyként létezett, többször azonban beolvadt a művelődési központba, 
és annak keretén belül mint a művelődési ház egyik tevékenységi ágazata működött. 
Önálló jogi státusát 1997-ben nyerte vissza, de tevékenységi köre változatlan maradt. 
A Szarvas Gábor Könyvtár jelenleg Ada község művelődési életének központi intézménye. 
A könyvtár többszintes épülete a város központjában helyezkedik el, az épületben kapott 
helyet a Bartók Béla Zeneiskola is. 
2010 óta kiemelt jelentőségű művelődési intézmény a Szerb 
Köztársaságban élő magyar nemzeti kisebbség nemzeti 
öntudatának megőrzése és fejlesztése szempontjából. 
Tevékenysége a szokásos könyvtári tevékenységen túl a 
művelődési élet számos más területére kiterjed: színházi 
előadások, képzőművészeti kiállítások, zenei rendezvények, 
filmvetítések és további tevékenységek szervezése. A 
könyvtár fontos szerepet játszik a művelődési téren te-
vékenykedő amatőr és civil szervezetekkel való kapcso-
lattartásban is.
Könyvtárunk olyan dokumentumokat szerez be, dolgoz 
fel, tárol és tesz hozzáférhetővé, amelyek a helyi lakosság 
és az Adán tanuló diákság érdekeit szolgálják. Számos le-
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Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és 
Irodalom Tanszékének mesterszakán diplomázott 2016-ban. 
2013 óta a Szarvas Gábor Könyvtár munkatársa.
hetőséget kínál az olvasóközönség számára. 
Kétnyelvű közösség lévén könyvtárunk 
egya ránt beszerez szerb és magyar nyelvű 
könyveket, periodikát. 
Célunk, hogy egyéneket és csoportokat egy-
aránt bátorítsunk a könyvekhez, infor má-
cióhoz, tudáshoz való korlátlan hozzáférés 
kihasználására. A Szarvas Gábor Könyvtár 
nyilvános közkönyvtárként működik, és on-
line kapcsolatban van a Szirén integrált könyvtári rendszeren keresztül számos vajdasági 
és magyarországi könyvtárral.
